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報 告 者 名 題　　　　目 学　会　名 月
神　保　雅　人○共 1-loopレベルでのILCにおけるfermion対
生成を用いたMSSMシナリオの検証可能性
日本物理学会 3
神　保　雅　人○共 GRACE/SUSY を用いた MSSM における
ILCでのLSP生成過程の解析
日本物理学会 3
M. Jimbo○共 One-loop effects of MSSM scenarios in 3rd 
generation fermion pair production at ILC 
with GRACE/SUSY
Asian Linear Collider 
Workshop
4
Akiko Moroo Barbaroi in Attic（and Greek） 
Inscriptions
Oxford Epigraphy 
Workshop, University 
of Oxford
6
師　尾　晶　子 古代ギリシアにおける移住と移民 第39回地中海学会大会 6
趙　　　　　軍 「堕落為醜陋工具的“提携”與“共栄”
――侵略戦争與“大亜洲主義”的末路」
（中国語）
台湾中央研究院近代史
研究所主催「全球視野下
的中国近代史研究」国際
学術研討会（台北）
8
趙　　　　　軍 「惲代英研究在日本」（中国語） 華中師範大学主催「記念
惲代英誕辰120周年学術
研討会」（武漢）
8
田　中　美　子 少子化対策の盲点―東京都心のベビー
カー使用者意識調査の分析結果から―
第88回　日本社会学会
大会　報告（査読付）
於）早稲田大学
9
石　毛　雅　章 The Clarendon Ledgerを読み解く―『アリ
ス』初版本(1865)の印刷について
日本ルイス・キャロル
協会
10
師　尾　晶　子 ギリシア碑文に現れる《バルバロイ》の用法 古代史の会10月例会 10
Takako Hashimoto○共 Super-CWC and super-LCC: Super fast 
feature selection algorithms
2015 IEEE International 
Conference on Big Data
10
星　田　昌　紀 ビジネス読書会における傍観者効果につ
いての研究
経営情報学会 11
師　尾　晶　子○共 歴史とレトリック―古代地中海世界にお
ける虚構・真実・説得　シンポジウムの
司会と進行
2015 年西洋史研究会大
会
11
平成27年学外研究活動報告
（平成27年1月～ 12月）
本報告は会員から報告のあったものを掲載してあります。―◇運営委員会
〔学会報告〕
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Takako Hashimoto○共 Event Detection from Millions of 
Tweets Related to the Great East Japan 
Earthquake Using Feature Selection 
Technique
2015 IEEE 15th 
International 
Conference on Data 
Mining Workshops 
（ICDMW 2015）
11
Takako Hashimoto○共 Topic Extraction from Millions of Tweets 
using Singular Value Decomposition and 
Feature Selection
Asia-Pacific Signal and 
Information Processing 
Associat ion Annual 
Summit and Conference 
（APSIPA ASC） 2015
12
〔寄　稿〕
報 告 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月
M. Jimbo○共 Light stop scenarios and their 
phenomenology in one-loop order
Nuclear and Particle 
Physics Proceedings, 
Vol.258-259
1
師　尾　晶　子 トロス司教座聖堂出土碑文の概要（5）2014
年度の発掘から
『史苑』75巻2号 3
師　尾　晶　子 書評：P. Marzavou and N. Papazarkadas 
eds. Epigraphical Approaches to the Post-
Classical Polis . Oxford. 2013.
『西洋古典学研究』63巻 3
田　中　美　子 地方再生のための生涯学習・社会教育政
策を考える（査読付）
―地域のひとづくりと自己組織性の視覚
から―
『社会教育』Vol826
一般財団法人「日本青年
館」
4
橋　本　隆　子 「Emerging な話題」を探索する研究に携
わって
映像情報メディア学会
誌 2015年9月号
9
橋　本　隆　子○共 Topic transition detection about the 
East Japan great earthquake based on 
emerging modularity over time
International Journal of 
Computational Science 
and Engineering （IJCSE）, 
Vol. 11, No. 3, 2015
9
〔著　書〕
執 筆 者 名 書 名 発行所 発行月
鮎　川　ゆりか これからの環境エネルギー　―未来は地
域で完結する小規模分散型社会―
三和書籍 4
趙　　　　　軍○共 近代史研究所編『章開沅先生九秩華誕記念
文集』（全664ページ）
華中師範大学出版社 7
中　村　元　彦○共 試験研究費の会計と税務（第2版） 税務研究会 11
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〔訳　書〕
訳　者　名 訳　書　名 原著者名 原 書 名 発 行 所 月
平　井　友　行○共 議会の進化 ロジャー D. コング
ルトン
Perfecting 
Parliament
勁草書房 10
